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Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Pemesanan 
Perjalanan Haji dan Umroh pada PT. Azzahra Mumtaza. Proses yang digunakan 
untuk mendesain aplikasi ini adalah membuat rancangan dengan menggunakan 
Data Flow Diagram (DFD) dan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta 
database MySQL. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena di 
PT. Azzahra Mumtaza Palembang dalam melakukan proses pemesanan hingga 
keberangkatan masih dilakukan dengan cara mencatat satu persatu data jamaah 
yang diperlukan pada proses pendaftaran haji dan umroh, sehingga memerlukan 
banyak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para calon jamaah haji dan 
umroh. Apabila calon jamaah lupa membawa salah satu dokumen-dokumen yang 
dibutuhkan saat pendaftaran maka calon jamaah harus kembali ke PT. Azzahra 
Mumtaza keesokan hari. Setelah itu admin akan menginputkan data yang telah 
diisikan oleh calon jamaah tersebut, akibatnya proses pendaftaran memerlukan 
waktu yang lama. Dengan adanya aplikasi pemesanan perjalanan haji dan umroh 
ini diharapkan dapat mempermudah umat muslim yang ingin menunaikan ibadah 
haji dan umroh serta mempermudah admin dalam mengolah data jamaah. 
 







The purpose of writing this final report is to make Hajj and Umrah Travel 
Booking Applications at PT. Azzahra Mumtaza. The process used to design this 
application is to make a design using Data Flow Diagrams (DFD) and use the 
PHP programming language and MySQL database. As for the background of this 
writing because at PT. Azzahra Mumtaza Palembang in the process of ordering 
until departure is still carried out by recording one by one the data of the pilgrims 
that are needed in the hajj and umrah registration process, so it requires a lot of 
documents that must be completed by prospective pilgrims for Hajj and Umrah. If 
the prospective congregation forgets to bring one of the documents required 
during registration, the prospective congregation must return to PT. Azzahra 
Mumtaza on the next day. After that the admin will input the data that has been 
filled in by the prospective congregation, as a result the registration process takes 
a long time. With this Hajj and Umrah travel booking application, it is hoped that 
it can make it easier for Muslims who want to carry out the Hajj and Umrah 
pilgrimages and make it easier for administrators to process congregational data. 
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